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CAPACIDAD: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo. 
 
CREATIVIDAD: Capacidad o facultad de creación. 
 
DIRIGIR: Gobernar, regir, guiar, encaminar la intención y las operaciones a 
determinado fin. 
 
EMPRENDER: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierra dificultad o peligro. 
 
INICIATIVA: Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar 
 
INNOVAR: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades 
 
LIDERAZGO: Habilidad de persuadir, organizar y dirigir a otro con el fin de buscar 
con entusiasmo objetivos definidos. 
 
MOTIVACION: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse 
a ejecutarla con interés y diligencia. 
 
HABILIDAD: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia, destreza 
y disposición 
 
PRIVILEGIO: Ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un 
superior o por determinada circunstancia propia. 
 
PROACTIVIDAD: Poder, libertad y habilidad de escoger nuestras propias 
reacciones frente a las circunstancias, controlándolas y transformándolas 
 
















Este documento es un reconocimiento al Contador Público egresado de la 
Universidad Militar Nueva Granada, en donde se muestra y se confirma que ésta 
profesión tiene un sentido para su vida, gracias a las capacidades y habilidades 
que ésta institución le ayudó a formar y con las cuales se reviste hoy como 
profesional  líder, integral, idóneo, generando cambios dentro de una sociedad que 
requiere personas comprometidas, que logren alcanzar nuevas metas, nuevos 
retos, personas emprendedoras, con dedicación y dispuestas a servir con 




This document is a recognition of the Certified Public Accountant graduated from 
Universidad Militar Nueva Granada, which shows and confirms that this profession 
has a meaning to life, thanks to the capabilities and skills that this institution helped 
form and which today is coated as a professional leader, integral, perfect, causing 
changes in a society that requires committed people achieve new goals, new 















































- Reconocer las habilidades gerenciales y la capacidad de liderazgo del 
Contador Público Neogranadino.  
 
- Mostrar al Contador Público Neogranadino como profesional emprendedor. 
 
- Enaltecer el nombre de la Universidad Militar Nueva Granada como 




















EL CONTADOR PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 







El Contador Público de la Universidad Militar Nueva Granada, que en adelante 
llamaré “Unimilitar”, tiene la capacidad de ejercer actividades gerenciales, al 
desarrollar sus habilidades como líder empresarial, como parte de una 
organización pública o privada ó como profesional independiente, porque con su 
formación académica le han sido entregadas herramientas valiosas para 
prepararlo para la vida, actuando con compromiso, criterio ético, honorabilidad, 
responsabilidad, seguridad y lealtad. 
 
Aquí se tendrán en cuenta aspectos importantes de los módulos vistos en el 
Diplomado de Alta Gerencia y se hará énfasis en el Modulo I “Liderazgo”, donde 
se muestran las habilidades que caracterizan a un líder, como son el 
emprendimiento empresarial, la confianza y seguridad en sí mismo, toma de 
decisiones acertadas, el compromiso con los retos, la responsabilidad y 
honorabilidad en el ejercicio de su profesión, el querer hacer las cosas con 
calidad, con optimismo, con empeño, desarrollando sus valores al actuar, que son 





























1.1. HABILIDADES GERENCIALES 
 
 
Las habilidades de una persona son el nivel de competencia entregado para el 
logro de unos objetivos propuestos. 
 
Uno de los objetivos de la universidad Militar Nueva Granada es:  
 
“Dotar al Contador Público neogranadino de una excelente fundamentación 
contable, económica, financiera, administrativa y jurídica con principios éticos y 
humanísticos, que le permitan el cabal entendimiento de la realidad socio-




No sin razón el día 24 de Febrero de 2012 le fue entregada a la Unimilitar la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad al programa de Contaduría Pública, 
según Resolución No. 12448 de Diciembre 29 de 2011 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, ubicándola entre los 16 programas de Contaduría Pública 
acreditados a nivel nacional, además de haber sido aceptada como miembro de la 




Tomando como referencia el numeral 9 de “Estrategias de formación integral”  
documento PEP de la Unimilitar3, se evidencia que el contador neogranadino ha 
sido formado para ejercitar sus capacidades como ser humano y como profesional 
con conciencia y responsabilidad social.  
 
 
                                                 
1
  Objetivo del programa de Contaduría pública de la Unimilitar.-   
http://virtual.umng.edu.co/course/view.php?id=326 
2
  Boletín institucional “La militar soy yo” – Abril de 2012 – Edición 01. 
3
 “Proyecto educativo del Programa de Contaduría Pública a Distancia”, elaborado por: CP. Dr. Luis Alfonso 




Dentro de estas capacidades y habilidades se destacan: 
 
- Capacidad para la toma de decisiones correctas. 
- Entendimiento del impacto social, económico y ambiental. 
- Capacidad de identificar, analizar, evaluar y procesar información 
- Visión empresarial. 
- Pensamiento crítico y objetivo. 
 
Estas habilidades hacen parte de lo que VAN-DER (2006) denomina Inteligencia 
Emocional: “La inteligencia emocional puede definirse como el desarrollo y control 
de las capacidades interpersonales e intrapersonales”4. Es decir, que estas 
habilidades no solo provienen de la formación académica del Contador Público si 
no también dependen de la interacción con el resto del mundo y del equilibrio de 








Puede ser que el Contador Público de la Unimilitar se pregunte: ¿“Soy yo un 
profesional líder y con capacidades gerenciales"? Y la respuesta es sí; porque ya 
estás cambiando el mundo al ser hoy un profesional, y porque has tenido la 
oportunidad de ser parte de esta comunidad neogranadina que desde el comienzo 
te eligió y te acogió para formarte y guiarte.  
 
El Contador Público neogranadino es reconocido como líder por la motivación que 
ejerce en los demás, infundiendo en su grupo de trabajo, de manera cálida, 
entusiasta y positiva, el compromiso y responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones, entregando resultados que se manifiestan en beneficios para él, para la 
organización y para cada uno de su equipo de trabajo. Como lo expresa 
VÁZQUEZ (2006): “De la motivación de cada uno de sus subordinados dependerá 
en gran medida su desempeño”5. 
 
El contador líder tiene plasmado en su interior el deseo de liderar, de adquirir 
credibilidad y de ser ejemplo para los demás, ejemplo que se da con su esfuerzo y 
dedicación, con su entrega en el trabajo, su disposición y su continua 
participación. 
                                                 
4
 VAN-DER HOFSTADT, Carlos J., GOMEZ José M.  “Competencias y habilidades gerenciales para 
profesionales universitarios” Pág. 18 – Ediciones Díaz de Santos - Madrid España, - 2006 
5
 VÁZQUEZ Luis, Rodrigo -  “Habilidades directivas y técnicas de liderazgo” -  Pág. 150 - Editorial: 




Entonces, en la medida en que el Contador Público de la Unimilitar se desempeñe  
profesionalmente, valorando  y respetando a los demás y a la oportunidad del 
trabajo, éste alcanzará resultados que muchos profesionales desearán obtener.  
 
Otra característica representativa del contador neogranadino es la proactividad, 
que es la capacidad de liderar su propia vida decidiendo como reaccionar ante las 
situaciones que se le presenten, ejerciendo su profesión juiciosamente, haciendo 
que las cosas sucedan con el empuje de querer hacer más de lo que es posible, 
actuando con compromiso, dedicación y amor.  
 
La capacidad de dirigir que tiene el Contador Público de la Unimilitar lo hace único, 
porque sabe con claridad lo que debe hacer, ejecutando acciones de acuerdo a 
las prioridades, tomando decisiones acertadas, justificadas y con criterio de valor, 
sin dudar de éstas, porque está capacitado para no hacerlo.  
 
El Contador neogranadino tiene la habilidad de dirigir positiva y constructivamente 
en cualquier labor o trabajo determinado, gracias a su poder de discernimiento y 
seguridad en sí mismo. Un trabajo a realizar, unas acciones a desarrollar son retos 
personales para el profesional, ya que como decía Lee (2009): “El trabajo es 
esencial, ya que da a las personas la oportunidad de ponerse a prueba y de 
entenderse a sí mismas en términos de su capacidad para usar su discernimiento 








Los profesionales emprendedores son diferentes a todos los demás, porque 
poseen habilidades extraordinarias que los hacen actuar con constancia y con 
deseo de cumplir sus sueños. 
 
El Contador Público de la Unimilitar entrega su vida a generar cambios con una 
visión objetiva de la realidad, actuando de manera ejemplar, para lograr todas 
aquellas metas y objetivos que se proponga en el desempeño de su ejercicio 
profesional, actuando con eficacia, entregando resultados óptimos tanto en la 
parte social, como en la parte económica, como lo afirma Brosa (2007) “La 
                                                 
 
6
 Lee, Nancy R. (2009)  “La práctica del liderazgo gerencial”, Pág. 56 
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capacidad gerencial es la potencialidad de un gestor económico para actuar con 
eficacia en el desarrollo positivo del objeto empresarial”7.  
Otra habilidad importante del Contador de la Unimilitar es su iniciativa, creatividad 
y capacidad de innovación, presentes en todo momento. ¿Qué organización no 
desea tener un profesional que cambie su rumbo y que la lleve a la cima del éxito, 
entregando lo que ninguna otra empresa puede ofrecer?.  
 
Como lo expresa Gutiérrez (2010) “El futuro será para los gerentes creativos, 
aquellos que identifiquen pautas, modelos y encuentren respuestas”8.  
 
Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que el Contador Público es líder 
creativo porque capta con facilidad las tendencias cambiantes del entorno, y crea 
nuevas oportunidades para obtener resultados que favorezcan a la organización y 
a  la sociedad. 
 
El contador neogranadino no tiene miedo al futuro, al desarrollo de modernas 
tecnologías, a una sociedad cambiante que sugiere nuevas alternativas de vida, 
porque son estos aspectos, precisamente, los que necesita para destacarse como 
emprendedor, entregando resultados con excelencia, que invitan a mirar hacia 
adelante y a decir sin ningún temor: “Sí yo puedo”.  
 
Recordemos la visión de la Unimilitar:  
 
“La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta calidad y 
excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el fomento de la 
reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación 
desde una perspectiva global; en cumplimiento de la responsabilidad social, que le 
permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad y del sector Defensa.”9 
 
El Contador Público neogranadino es un profesional creativo, innovador, con 
iniciativa propia, que no espera a que le digan que hacer, como hacer, o cuando 
hacer las cosas, porque siempre irá un paso adelante, porque es una persona 
segura, con confianza en lo que hace,  encaminada al mejoramiento continuo, a la 
responsabilidad y a la calidad en el ejercicio de su profesión. 
 
Además tiene el respaldo total de la Unimilitar que persiste y se empeña cada día 
en hacer del profesional una persona emprendedora a través de los diversos 
proyectos de investigación que posee con su centro de investigaciones y su plan 
                                                 
7
 Brosa, Sergio ( 2007) La capacidad gerencial Diario Siglo XXI, sección opinión, 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/21150/ 
8
 Gutiérrez Tobar, Edimer (2010), Competencias Gerenciales, Pág. 184 
9




semilleros de investigación, en donde los profesionales tienen la oportunidad de 
crear proyectos de investigación formativa que fomentan el desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental, con el apoyo de la Universidad por medio de asesoría 
especializada, disponibilidad de instalaciones, respaldo económico, 







La confiabilidad es algo que se gana por medio de las acciones de las personas, 
las labores ejecutadas, el trabajo bien realizado y los buenos resultados obtenidos. 
En Contador de la Unimilitar realiza su trabajo con el mayor compromiso, esfuerzo, 
responsabilidad, honestidad y transparencia.  
 
En el modulo I de liderazgo del diplomado de Alta Gerencia se lee: “hacer el bien y 
evitar el mal”10; el contador neogranadino se hace un líder confiable a través de su 
desempeño con calidad y con ética, esto hace que las personas lo reconozcan por 
su profesionalidad y honestidad en cada momento de su vida. 
 
Como lo afirma que el Mayor General Eduardo Herrera Berbel “Los egresados de 
la Universidad Militar Nueva Granada deben conservar y propagar los 
fundamentos sagrados: Ciencia, Patria y Familia, y ser ejemplo de honestidad y 
profesionalismo, con disposición para afrontar un mundo en permanente cambio 
pero sin negociar los principios que en esta Casa de Estudios se les enseñaron 
con dedicación, tenacidad y disciplina”.11 
 
Por eso durante su formación profesional, el contador neogranadino va 
alcanzando un mayor grado de humanismo, transparencia, veracidad y de 
integridad, valores que son necesarios para lograr que las personas crean  y 
confíen en él y en su desempeño profesional. 
 
Como lo expresa Covey (1993): “La integridad en una realidad interdependiente 
consiste simplemente en que uno trata a todo el mundo siguiendo un conjunto de 




                                                 
10
 Confiabilidad - Unidad 1 Liderazgo del ejecutivo exitoso. –  Modulo 1 Liderazgo - Diplomado de Alta 
Gerencia – Universidad Militar Nueva Granada – FAEDIS. 
11
 Mayor General Eduardo Herrera Bergel – Boletín Martes del Rector “El papel del egresado de la UMNG”- 
Universidad Militar nueva Granada – Instituto de asuntos geoestratégicos y asuntos políticos – Octubre 19 de 
2010. 
12








No basta con tener una profesión y ejercerla eficientemente, hay que reconocer el 
regalo que se tiene al poder servir a los demás con entrega en el trabajo, el 
conocimiento, la disciplina, la entereza, la vida, convirtiéndose este servicio en un 
privilegio para el contador público neogranadino. 
 
La Unimilitar entrega este regalo de tener la capacidad de servir a los demás. 
¿Cómo lo hace? A través de la capacidad humana que tienen todas las personas 
que hacen parte de esta comunidad neogranadina, no importan el cargo que 
tengan, han entregado sus conocimientos, su ánimo, su calidez, su entusiasmo, su 










































El Contador Público de la Unimilitar es un líder empresarial, un profesional 
emprendedor, con valores, capacidades y habilidades para dirigir y entregar 
resultados óptimos, en todos los aspectos de su vida, creando confianza en los 
demás por medio del ejercicio de su profesión. 
 
 
Se demuestra que los contadores neogranadinos, con su formación académica, 
disciplinaria y humanística, poseen herramientas como la responsabilidad, el 
compromiso, la honestidad, la integridad; armaduras que son necesarias para 
continuar escribiendo la historia de Colombia y del mundo, conduciendo el 
progreso, generando cambios y transformaciones, creando estrategias y 
desarrollando procesos organizacionales, a través de su talento profesional. 
 
 
Se resalta a los contadores de la Unimilitar como profesionales visionarios, 
futuristas, entregados a su profesión, a la sociedad, con confianza, deseo de 
superación y dispuestos a enfrentar responsablemente las circunstancias que se 
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